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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana 
program corporate social responsibility diterapkan di negara-negara berkembang 
seperti Indonesia dan India berdasarkan pada teori stakeholder, dan untuk 
menemukan apakah terdapat perbedaan dalam tingkat pelaporan kegiatan corporate 
social responsibility di antara kedua negara tersebut.  
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada bursa 
saham masing-masing negara dengan ketersediaan laporan keberlanjutan untuk 
tahun 2016. Penelitian ini menganalisis tingkat pengungkapan sosial perusahaan 
berdasarkan standar G4 dari Global Reporting Initiative (GRI) dan menggunakan 
metode penilaian berdasarkan penelitian Alsaeed (2006). Data yang diperoleh dari 
laporan keberlanjutan dianalisis menggunakan Independent-Samples T Test lewat 
aplikasi IBM SPSS versi 21. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sosial perusahaan 
di Indonesia berbeda dengan India, dengan rataan nilai pengungkapan sosial 
perusahaan Indonesia yang lebih rendah dibandingkan India. Perbedaan dalam 
peraturan dan standar penerapan corporate social responsibility antara Indonesia 
dan India mungkin menjadi penyebab perbedaan nilai pengungkapan sosial 
perusahaan.  
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